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Cumhuriyet Haşan Alı Y ucelı anmak ama-
Türkiyesi’nin cıyla CHP tarafından da çe- 
adı unutulmayan 5*® etkinlikler düzenlenecek.
Milli Eğitim Bakanı Haşan Âli Yücel, CHP 
tarafından da çeşitli etkinliklerle anılacak. 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO) tarafından 1997’nin tüm 
dünyada “Haşan Ali Yücel Yılı” olarak ilan 
edilmesi üzerine; CHP örgütlerinin de anma 
etkinlikleri düzenlemesi, olanak bulunursa bu 
konuda bir kitap hazırlanması kararlaştırıldı. 
CHP’nin önceki gün yapılan Parti Meclisi (PM) 
toplantısında, PM üyelerinden Mustafa Gazalcı 
ve 14 arkadaşı bir önerge verdiler. Önergede, 
UNESCO’nun I997’yi “Haşan Âli Yücel Yılı” 
ilan ettiğine dikkat çekilerek “Ülkemizde ve 
dünyada bu büyük adamı anmak için çeşitli 
etkinlikler düzenlenecek. Genel merkezin ve 
örgütlerimizin de Haşan Âli Yücel için anma 
günleri düzenlenmesini, olanak varsa bu konuda 
bir kitap hazırlanmasını dileriz” denildi. CHP 
PM, önergeyi kabul etti.
Yeniliklere imza
Haşan Âli Yücel, 1935’te İzmir Milletvekili 
seçildikten sonra, Celal Bayar hükümetinde Milli 
Eğitim Bakanlığı’na getirildi. Refik Saydam ve 
Şükrü Saraçoğlu hükümetlerinde de bakanlığını 
sürdüren Yücel, 1946’ya dek aralıksız bu 
görevde kaldı. Yücel, 1939 yılında l.Eğitim 
Şûrası’nı toplayarak bir eğitim planı hazırlattı. 
Ankara Fen ve Tıp fakültelerini, İzmir Yüksek 
Ticaret ve iktisat Okulu’nu, Balıkesir ve Edime 
öğretmen okullarını eğitime açtı. Yücel, Yüksek 
Mühendis Okulu’nun İstanbul Teknik 
Üniversitesi haline getirilmesi, Üniversiteler 
Yasası çıkarılarak düşünce, bilim ve kürsü 
özgürlüğünün korunması, tiyatro ve operanın 
devlet hizmetleri arasına katılarak bu yönde 
köklü girişimler yapılmasını sağladı ve Köy 
Enstitüleri’nin kurulmasına öncülük etti. I958’de 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel 
Kurulu üyeliğine getirilen Yücel, 1961 ’de 
Kurucu Meclis üyeliği de yaptı.
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